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Дипломная работа: 100 страниц, 57 рисунков, 27 таблиц, 24 источника,
девять приложений.
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Объектом  разработки  является  автоматизированное  рабочее  место
студента ВУЗа.
Целью  работы  является  разработка  программного  обеспечения,
позволяющего помочь учащемуся в ведении учебного процесса и бюджета.
Автоматизация  расписания  позволяет  быстро  и  точно  ознакомиться  с
расписанием,  по  необходимости  внести  корректировки  и  делиться  им  с
другими  пользователями системы.  Задача  объединения  учебного  процесса
позволяет одновременно и в одном месте видеть все предстоящие задачи на
выбранный день  недели.  Возможность  ведения  задолженностей  позволяет
своевременно  напомнить  о  предстоящих  предметах,  по  которым  есть
задолженности.  Ведение  бюджета  позволяет  контролировать  доходы  и
расходы пользователя. 
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта,
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.
